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Cuando el campo se arruma y 
el obrero padece las torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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Seguidamente el Jefe del Estado comienza las consultas.—Estas duran hasta las dos y me- 'Don Alejandro acepta el encargo y comienza rápidamente sus gestiones.—Visita a Maura 
dia de la tarde, hora en que vuelve a Palacio el señor Martínez Barrios.—Son consultados Melquíades. Alba, Martínez de Velasco, Cambó y otras personalidades.—A las ocho llega 
el presidente saliente, Alba, Besteiro, Lerroux, Negrin, Azaña, Melquíades 
Alvarez, Cambó,^ Aragay, Horns. 
I O É É SOD llamodos y a c u t a a Palacio M i z da Velasco, por los m m y OH R O É S . por la C l 
Lerroux al domicilio de Alcalá Zamora con la lista del nuevo Gobierno.—Lo integran ra-
dicales, progresistas, melquiadistas e independientes. 
lerroDX M m M m i t para la m\m k Coniiifllcaclones al dipolado a irar lo señor Cid 
Madrid . -A las diez de la mañana, 
según había anunciado ayer a los 
periodistas'llegó a Palacio el jefe del 
Gobierno señor Martínez Barrios. 
Al entrar no'hizo manifestaciones 
a los informadores de la prensa. 
Su entrevista con el Presidente 
de la República fué breve. 
Al salir'de'Palacio el señor Martí-
nez BarriosMij o a'los reporteros: 
-Acabo de poner'en manos de 
su excelencia la dimisión total del 
Gobierno. 
El jefe "def Estado ha tenido la 
amabilidad de consultarme y yo le 
he aconsejado la formación de un 
Gubierno tomando como base al 
partido radical y con la colaboración 
de aquellos grupos y personas ine-
quívocamente republicanos. 
Este Gobierno deberá estar dota-
do de un programa consistente en 
la aplicación parcial de la legislación 
social votada por las Constituyentes 
pero reformando aquellos preceptos 
que entorpecen la solución de los 
conflictos. 
El programa político consistirá en 
apaciguar la lucha de los partidos, 
restableciendo la cordialidad repu-
blicana y dictando medidas legisla-
tivas y gubernativas y evitando el 
espectáculo de que los núcleos so-
ciales se alcen en armas contra el 
Estado. 
El programa económico compren-
derá la ordenación de los servicios 
agrícolas, industriales y comerciales 
afirmando los legítimos derechos de 
los productores. 
Este Gobierno deberá gobernar 
para todos los españoles que se co-
loquen dentro del área de la Ley so-
metiendo a cuantos quieren la in-
tranquilidad del país. 
EL SEÑOR ALBA EN 
PALACIO : 
Madrid.—A las diez y cuarto lle-
gó a Palacio el presidente interino 
de la Cámara, don Santiago Alba. 
Seguidamente pasó a entrevistar-
se con el Jefe del Estado. 
A la salida dijo a los periodistas: 
—He aconsejado al Presidente de 
Ia República seguir lealmente el 
resultado de la consulta al cuerpo 
Pectoral formando un Gobierno de 
tipo centro presidido por el señor 
Lerroux y procurando la incorpora-
ción de los elementos que todavía 
no han reconocido el régimen. 
!^SEÑOR BESTEIRO 
LjAjgONSULTA ; : 
pMadrid. —Al salir el señor Alba de 
¡reacio llegó al Alcázar el ex-presi-
ente de las Constituyentes, señor 
besteiro. 
el T Í Pués ^e evacuar consulta con 
distas Estad0, diÍ0 a los Peri0' 
Dre" aconsejado un Gobierno 
DnKi1- 0 por una personalidad re-
10 Dllcana, independiente de todos 
]if.i .partídos, formado por una coa-
rán republicana de la cual debe-
rnn quedar excluidos quienes pacta-
ro^on las derechas. 
t é X el Jeíe del Estado me lamen-
sin ! ?ue Se haya planteado la crisis 
u estar constituida la Cámara. 
DON_ALEJANDRO 
LERROUX : 
Jl13^--Después del señor Bes-
PartüHaCUdÍÓ a Alac io el jefe del 
Udo radical, señor Lerroux. 
I A l salir dijo a los periodistas: 
— Aconsejé a su excelencia la for-
mación de un Gobierno centro a 
base del partido radical y extendién-
dose todo lo posible a la derecha y 
a la izquierda. 
EL SEÑOR AZAÑA ACON-
SEJA LA DISOLUCION DE 
LAS CORTES 
Madrid. —Al salir del Palacio el 
señor Azaña manifestó a los perio-
distas: 
—He expresado ante el Presidente 
de la República que yo no era el in-
dicado a aconsejar la solución que 
debe darse a esta crisis, porque la 
situación se ha producido por no 
haber atendido mis consejos. 
Entiendo que la situación es gra-
ve. Estas Cortes no pueden sostener 
un Gobierno netamente republicano 
para gobernar en republicano, pues 
las derechas harían su vida imposi-
ble. 
: LA OPINION DE : 
LOS SOCIALISTAS 
Madrid. —Por la minoría socialis-
ta acudió a Palacio llamado a con-
sulta por su excelencia el diputado 
señor Negrín. 
Este al salir facilitó una nota 
acordada por su minoría. 
La nota dice así: 
«Seguros de que en el Parlamen-
to no podrá constituirse un Gobier 
no con base auténticamente repu-
blicana y ante la desesperanza fun-
dada de las masas obreras la mino-
ría socialista cree que se deben di-
solver las Cortes si no se quiere des-
naturalizar el sentido político y so-
cial del régimen. 
Como esfuerzo postrero debe 
constituirse un Gobierno con hom-
bres indiscutiblemente republicanos 
sin contacto alguno con los enemi-
gos del régimen y sin que el partido 
socialista acepte en él ninguna re-
presentación. 
Este Gobierno deberá depurar la 
Ley Electoral, dar eficacia a la le-
gislación social y convocar luego 
nuevo Parlamento». 
EL SEÑOR CAMBO 
Madrid. —Por la Lliga Regionalis-
ta Catalana, fué llamado a consulta 
por el Presidente de la República el 
señor Cambó. 
Al salir de Palacio, el jefe de la 
Lliga dijo: 
— He aconsejado la formación de 
un Gobierno que contenga las má-
ximas asistencias en las Cortes pa-
ra que este Parlamento resuelva los 
problemas que afectan a todos los 
españoles. 
LA ESQUERRA CATALANA 
Madrid. —El señor Aragay evacuó 
consulta en representación de la 
minoría de la Esquerra catalana. 
Al salir de su entrevista con el Je-
fe del Estado, los periodistas pre-
guntaron al señor Aragay el sentido 
de su consejo. 
El señor Aragay dijo: 
— La Esquerra apoyará desde fue-
ra a un Gobierno de base parlamen-
taria exclusivamente republina, pe-
ro sin aceptar en él ninguna carte-
ra. 
En otro caso deberá constituirse 
un Gobierno de concentración re-
publicana que convoque nuevas 
elecciones para que el régimen no 
caiga en manos de personas des-
afectas sin que se plantee antes el 
problema político al país. 
MELQUIADES ALVAREZ 
Madrid. —Al salir de Palacio don 
Melquíades Alvarez fué rodeado por 
los periodistas, a quienes dijo: 
— Propugné ante su excelencia 
por la constitución de un Gobierno 
de concentración republicana, que 
teniendo por base al partido radical 
ŝ  oriente hacia la derecha, porque 
de las izquierdas, fuera de los socia-
listas no queda nada. 
Deben formar parte de este Go-
bierno cuantos acaten la legalidad 
republicana, y el Gobierno que se 
forme deberá rectificar los errores 
del último bienio y consolidar el ré-
gimen, atrayendo a él a los elemen-
tos que están indecisos. 
MARTINEZ DE VELASCO 
EN PALACIO 6 
Madrid. —Llamado por el Presi-
dente de la República acudió a eva-
cuar consulta el jefe del partido 
agrario, señor Martínez de Velasco. 
A l saiir, le rodearon los periodis-
tas, ganosos de conocer los térmi-
nos del dictamen del señor Martí-
nez de Velasco. 
He aconsejado —dijo—la constitu-
ción de un Gobierno de concentra-
ción republicana presidida por el 
señor Lerroux, que cuenta para ello 
con el apoyo leal y desinteresado 
de la minoría agraria, para que las 
Cortes, que reflejan exactamente la 
opinión del país, tengan larga vida, 
hasta cuando llegue el momento 
oportuno en que, después de haber 
realizado una labor fecunda se abor-
de la reforma de los preceptos cons-
titucionales. 
Estas Cortes deberán ser ellas 
mismas las que en su dia acuerden 
su disolución. 
EL SEÑOR GIL ROBLES 
Madrid.—También acudió a Pala-
cio llamado por su excelencia, el je-
fe de la CEDA, señor Gil Robles. 
La expectación que entre los pe-
riodistas había despertado la llega-
da del señor Martínez de Velasco, se 
vió aumentada por la presenrn del 
señor Gil Robles. 
Este al salir se expresó en ios si-
guientes términos: 
— He indicado al Jefe del Estado 
que no es este el momento oportuno 
para la formación de un Gobierno 
puramente de derechas y le he acon-
sejado la formación de un Gobierno 
de tipo centro, presidido por el 
señor Lerroux, a base de los radica-
les, pero ampliando hasta la minoría 
que preside el señor Martínez de 
Velasco. 
Este Gobierno contaría con el 
apoyo parlamentario de los elemen-
tos de la minoría Popular Agraria, 
siempre que recoja el sentido del 
resultado de la contienda electoral 
de rectificación de la política segui-
da en el último bienio. 
Respecto al porvenir creo que de-
be llegarse a un Gobierno netamen-
te derechista, el cual aceptaría las 
responsabilidades del Poder, ac-
tuando con plena lealtad dentro del 
régimen que el pueblo quiso darse 
y que es cuestión que no se ha plan-
teado ahora en .el terreno electoral. 
Estas Cortes deberán vivir hasta 
que ellas mismas quieran disolverse 
para plantear entonces la cuestión 
de la revisión constitucional. 
Madrid.—A pesar de que el señor 
Martínez Barrios al salir de Palacio 
había anunciado a'.los periodistas 
que el señor Lerroux llegaría al do-
micilio del señor Alcalá Zamora a 
las tres y media, el jefe del partido 
radical no se presentó. 
A las cuatro y medía, el Presiden-
te de la República se trasladó desde 
su domicilio a Palacio. 
Poco después llegaba el señor Le-
rroux, que entró en el despacho del 
Jefe del Estado sin hacer manifesta-
ción alguna a los periodistas. 
Breve fué la estancia de don Ale-
jandro en el Alcázar. 
A las cuatro y treinta salió y diri-
giéndose a los informadores de la 
Prensa les dijo: 
— El señor Alcalá Zamora me ha 
encargado de formar Gobierno. 
Seguidamente don Alejandro en-
tregó a los periodistas la siguiente 
nota-
«Terminadas las consultas, su ex-
celencia me ha encargado de for-
mar un Gobierno netamente repu-
blicano hacia la derecha, hasta don-
de sea posible». 
LOS NACIONALIS-
TAS VASCOS 
Madrid. —El diputado señor Hórn 
en representación de la minoría na-
cionalista vasca, acudió también a 
Palacio para evacuar consulta. 
A l salir, dijo: 
—Aconsejé al Jefe del Estado la 
formación de un Gobierno centro 
que es'imule la tolerancia, la paz 
espiritual y la reconstrucción eco-
nómica y facilite la presentación y 
aprobación del Estatuto Vasco, 
UNA NOTA DEL 
SEÑOR MAURA 
Madrid. —Después de evacuar su 
consulta el señor Maura facilitó a la 
prensa una extensa nota sobre los 
términos de aquella. 
En esta nota el jefe del partido re-
publicano conservador hace consi-
deraciones acerca de la situación 
parlamentaria creada y dice que ha 
notificado al Jefe del Estado que los 
republicanos conservadores presta-
rán conrurso a cualquier Gobierno 
mayoritario con programa definido, 
pero no siendo posible sino un Go-
bierno minoritario, salvando su res-
ponsabilidad respecto a la experien-
cia ^Je va a intentarse en unas Cor-
ees VA las que hay sectores numero-
sos fuera del régimen que pueden 
acarrear gravísimos trastornos con 
quebranto definitivo del sistemapar-
lamentario, no pondrán obstáculos 
al ensayo, pero tampoco prestarán 
su colaboración directa. 
MARTINEZ BARRIOS 
VUELVE A PALACIO 
Madrid.—A las dos y diez de la 
tarde, volvió a Palacio el señor 
Martínez Barrios. 
A l salir dijo a los periodistas, que 
el Jefe del Estado señor Alcalá Za-
mora, le había informado del resul-
ado de las consultas. 
Añadió el presidente dimisiona-
-io para orientar a los periodistas 
íue a las tres y cuarto llegaría al 
lomicilio particular del Presidente 
ia persona a quien éste encargaría 
Je formar Gobierno. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Lerroux: 
— ¿Formará usted hoy Gobier-
no? 
— Ese —dijo el interpelado —es mi 
pensamiento. 
Ahora-añadió—voy a la Presi-
dencia, donde conferenciaré con el 
señor Martínez Barrios. 
Después visitaré a los señores 
Alba. Melquíades Alvarez. Cambó, 
Martínez de Velasco, Maura y 
otros, 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid.—A media tarde llegó don 
Alejandro Lerroux a la Presidencia. 
Allí conferenció con el presidente 
dimisionario señor Martínez Ba-
rrios. 
Al salir se limitó a manifestar que 
marchaba a entrevistarse con el se-
ñor Maura en el domicilio de éste. 
LERROUX SE ENTREVIS-
: TA CON MAURA : 
Madrid.-Desde la Presidencia 
del Consejo se trasladó el señor 
Lerroux al domicilio particular del 
señor Maura. 
La entrevista del jefe del partido 
radical con el del partido republi-
cano conservador duró quince mi-
nutos, 
Al salir el señor Lerroux del do-
micilio de este último dijo a los pe-
riodistas que el señor Maura man-
tenía su actitud, pero ponía a 
disposición del Gobierno los diez y 
nueve diputados de su minoría y le 
había dicho que estos votarían co-
mo radicales. 
Los periodistas interrogaron des-
pués al señor Maura, quien les ma-
nifestó que se atiene al contenido 
de la nota que facilitó a la Prensa 
esta mañana después de evacuar 
consulta ante el Jefe del Estado, 
porque considera que un Gobierno 
minoritario es tan] peligroso como 
estéril, pero ha ofrecido al señor 
Lerroux sus votos siempre que el 
Gobierno realice labor republicana. 
Los periodistas le informaron de 
las declaraciones del señor Gil Ro-
bles y el señor Maura preguntó ex-
trañado: 
—¿Pero ha dicho que el régimen 
se lo ha dado el país a s i mismo o 
que se lo dará? 
Como los periodistas confirma-
ran que el señor Gil Robles había 
dicho lo primero, el señor Maura 
contestó: 
— Pues me parece muy bien. Así 
ya estamos todos situados en nues-
1 tro sitio. 
LERROUX VISITA A CAMBO 
Madrid.-Desde el domicilio del 
señor Maura, don Alejandro se 
se trasladó al domicilio social de la 
Lliga para entrevistarse con el se-
ñor Cambó. 
Después de esta entrevista los pe-
riodistas hablaron con Cambó que 
les dijO; 
=Ya suponía yo que Lerroux se 
encargaría de formar Gobierno y 
por eso le había manifestado que 
hallándose pendiente el traspaso de 
algunos servicios a la Generalidad 
catalana, no considero que sea este 
el momento oportuno para que los 
autonomistas formen parte de un 
Gobierno. 
Le he vuelto a repetir que es con-
veniente que el Gobierno actúe en 
un sentido neutral buscando la con-
cordia sin que haya en él ningún 
ministro directamente interesado 
en los problemas que deben resol-
verse. 
Le he ofrecido nuestra colabora-
ción parlamentaria. 
El panorama político ha mejorado 
notablemente por haberse ampliado 
la base republicana. 
Para mí ha constituido u m sor-
SÇe?^i*khShò de haber sido ñama-
do Gil Robles a Palacio, y las decla-
raaones de éste una novedad consi-
derable, de la que me felicito. 
Volviendo a referirse a su entre-
vista con el señor Lerroux. el señor 
Cambó dijo que ha dado a don Ale-
jandro todo género de facilidades, 
pero sin el concurso personal de su 
minoría, si bien cree que este con 
curso se lo oodrá dar más adelante 
UN MINISTRO AGRARIO 
Madrid.—Desde el domicilio so-
cial de la Lliga, el jefe del partido 
radical se trasladó al domicilio del 
jefe del partido agrario, señor Mar- • 
tínez de Velasco. 
Allí llegó el señor Lerroux a las 
seis de la tarde. 
Después de una breve entrevista 
con Martínez de Velasco, salió el 
señor Lerroux y dijo a los periodis-
tas: 
— La entrevista ha sido muy cor-
dial. 
Los periodistas hablaron después 
con Martínez de Velasco y éste les 
dijo: 
— He manifestado al señor Le-
rroux, que la minoría agraria cola-
borará con el Gobierno mejor desde 
fuera, aún cuando tampoco tiene in-
conveniente en dar un ministro si el 
señor Lerroux lo cree preferible, de-
jando a don Alejandro la facultad 
de designarlo libremente. 
En vista de ello el señor Lerroux 
ha designado para una de las carte-
ras, al diputado agrario por Zamora 
señor Cid. 
LERROUX SE ENTREVIS-
TA C O N MELQUIADES 
Madrid. —Después de su entrevis-
ta con el señor Martínez de Velasco, 
Lerroux se trasladó al domicilio de 
don Melquíades Alvarez para visitar 
a este. 
La estancia de don Alejandro en 
casa del jefe del partido demócrata 
fué muy breve, y al salir dijo a los 
periodistas que Melquíades Alvarez 
colaborará en el Gobierno habiendo 
designado para representarle al se-
ñor Alvarez Valdés. 
EN EL CONGRESO 
Madrid.-Desde el domicilio de 
don Melquíades Alvarez, Lerroux se 
trasladó al Congreso para cumpli-
mentar al señor Alba. 
Luego marchó a su domicilio para 
redactar la lista del nuevo Gobierno. 
Allí recibió el señor Lerroux las 
visitas de los señores Samper y Ro-
cha, 
EL NUEVO GOBIERNO 
Madr id . -A las ocho d é l a noche 
se trasladó el señor Lerroux al do-
micilio particular del Jefe del Estado. 
Poco después llegó allí el subse-
cretario de la Presidencia, señor 
Torres Campañá. 
Este dijo a los periodistas. 
-Vayan ustedes a la Presidencia 
donde les será facilitada la lista del 
nuevo Gobierno, 
En efecto, los periodistas se tras-
ladaron a la Presidencia, y a las 
nueve de la noche se les facilitó la 
lista del nuevo Gobierno formado 
por el señor Lerroux, que es el si-
guiente: 
Presidencia,—Lerroux. 
Estado. - P i t a Romero. 
Que ra. -Mar í ínez Barrios. 
G o b e r n a c i ó n . - R i c o Abel ló . 
Marina.—Rocha. 
jusílcia - A í v a r c z Valdés , 
Obras P ú b l i c a s , - G u e r r a del 
Río. 
Industria.-Samper. 
Instrucción P ú b l i c a . - P a r e j a 
Yebznes. 
Trabajo.—Estadeila. 
Agricultura. -Ciri lo del Río. 
Comunicaciones.—Cid. 
I 
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GOBIERNO C I V I L 
El señor gobernador recibió ayer 
mañana las siguientes visitas: 
Señor presidente de la Cámara de 
Comercio; don Pedro Feced; señor 
arquitecto provincial: señor capitán 
jefe accidental de esta Comandancia 
de la-Guardia civil. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, si asiste suficiente núme 
ro de concejales, la Corporación 
municipal celebrará sesión ordina-
ria. 





bio.'hijo de Francisco y Adelaida. 
Valentín Benajes Conejero, de Ig-
nacio y Amparo. 
Pedro María de los Desampara-
dos Eced Diago, de Joaquín y Con-
cepción. 
Matrimonio. —Feliano GarcíaMaí-
cas, de 26 años de edad, soltero, con 
Cristina Pérez Pérez, de 22, soltera. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos.-
Don Ramón Eced, 189'50 pesetas. 
» José Aguirre, 1.740'25. 
» Nicolás Monterde. 9.938'48. 
» Emiliano Pérez, 740'25. 
» José Alfaro, 245'00. 
» Eduardo Nuez,i236'88, 
» Natalio Ferrán, 9377. 
» Arsenio Sabino, 15.809*87. 
Señor ingeniero Agrónomo, pese 
tas 2.613'08. 
Señor depositario pagador, pese 
tas 10'674'29. 
D I P U T A C I O N 
i r M • 
p r o v m I 
Santos del día: III Dominica de 
Adviento. Santos Lázaro, obispo y 
mártir, Floriano y Galanico, márti-
res. 
— Misas a hora fija, para hoy, por 
ser día de precepto: 
Cotedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y a las nueve. 
San Andrés. —Misas a ías siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
A las diez y media, misa solemne 
con motivo del triduo que en honor 
de la Medalla Milagrosa termina 
hoy. 
Éh la función de la tarde se canta-
rá solemne Te Deum en apción de 
rncías por la beatificación de sor 
Catalina Labourné. 
(Mañana, a las ocho, misa rezada 
en sufragio de los difuntos de la 
Asociación de la MedallaMilagrosa). 
El Salvador — Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y media, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín. —Misas a las cinco y 
siete y media. 
Meced.—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
[ - D E P O R T E S -
F U T B O L 
Llegaron: 
De Madrid, don Natalio Ferrán 
Gómez. 
— De Mora, don José'Gil. 
— De Zaragoza, don Saturnino Pé-
rez. 
Marcharon: 
A Barcelona, don Víctor Muñoz, 
ingeniero. 
— A Valencia, los jóvenes Andrés 
Soria, Vicente Aboy y Luis García. 
i 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad dió a luz un 
robusto i niño la esposa de nuestro 
distinguido y apreciable amigo don 
Joaquín Eced. 
Madre e hijo gozan de perfecto 
estado de salud. 
Felicitamos a los venturosos pa-
dres por tan fausto acontecimiento. 
De la provincia ID) )£JLJD || ^ 
im m m BE imm ? u m u 
$8 A D R 8 D 
Sgpssliarlo Dará la provincia da Teraal: 
ANUNCIANDO E N ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS i-7 
¿Para qué vamos a decir que hoy 
no habrá en Teruel partido futbolís-
tico? 
A buena hora acude nadie al cam-
po con el tiempo reinante. 
Otra vez será. 
Los árbitros designados para los 




Donostia-Athlétic, señor Arribas. 
Madrid-Betis, señor Sanchis, 
Arenas-Oviedo, señor Vilalta, 





Celta-Unión, señor Melcón, 
Sevilla-Athlétic, Madrid, señor 
Ostalé, 
Spórting-Coruña, señor Vallana. 




Baracaldo-Rácing. El Ferrol, se-





Elche-Zaragoza, señor Ricardo A l -
varez. 
Levante-Hércules, señor Cruella. 
Puebla de Híjar 
RECEPCION DE REMOLACHA 
El pasado día 13 de los corrientes 
dió comienzo la molturación de re-
molacha en la fábrica azucarera de 
este pueblo. 
Aunque existía algún pequeño te-
mor sobre alteración de orden pú-
blico, no'ha~sído así. 
El relevo de los obreros que inte-
gran los tres grupos se hizo sin no-
vedad alguna. 
Por tanto, la tranquilidad en esta 
población es completa. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Lo primero que «tomamos» ^ 
día de ayer fué una nevada tan ver-
daderamente helada que todavía 
no nos hemos visto calientes. 
La'nieve en ellsuelo, en los teja-
dos, por doquier, y el viento Norte 
azotándonos de lo lindo, hizo que el 
día transcurriera aprisionando el 
termómetro baio cero. 
Subió la máxima a tres grados 
bajo cero y la mínima descendió 
dos grados y ocho décimas más. 
A las seis de la tarde estábamos a 
seis grados bajo cero. 
Huelga decir que las tuberías de 
agua heláronse en muchos sitios 
y que la fuente de la plaza de Carlos 
Castel terminó por paralizarse. 
El público que se vió precisado a 
anzarse a la calle, lo hizo desfilan-
do por la via pública más 
prisa. 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Seno, 339'06 pesetas. 









Rubielos de Mora, 906'00, ' 
Cervera, 9070, 
Formíche Bajo, 169'16. 
Hinojosa, 239'80. 
Rubielos de la Cérída, 229'40. 
Tortajada, 170'15. 
Villalba de los Morales, 146'60. 
" A partir del lunes próximo día 
18 del actual, se podrán hacer efec-
tivos en la Depositaría de esta D i -
putación los siguientes libramien-
tos, en pago de obras de construc-
ción de caminos vecinales. 
Al Ayuntamiento de Burbáguena, 
cuyo apoderado es don Francisco 
Lorenzo Lamas, la cantidad de ptas. 
13.472'69, importe de la certificación 
núm. 8 comprensiva de obra ejecu-
tada en'el camino vecinal núm. 502 
de Ferreruela a Burbáguena. 
Al Ayuntamiento de Anadón, cu-
yo apoderado es don Eugenio Cua 
dra, la cantidad de7.607'01 pesetas, 
importe de la certificación núm. 4 
comprensiva de obra ejecutada en el 
camino vecinal núm. 610 de la carre-
tera de Cortes a Luco a Anadón. 
A l Ayuntamiento de Teruel, la 
cantidad de 18.000'00 pesetas, im-
porte de la certificación número 9, 
comprensiva de obra ejecutada en 
el camino vecinal número 625 de la 
carretera de Teruel a Sagunto a la 
Aldehuela por Castralvo. 
Al Ayuntamiento de Monterde, 
cuyo apoderado es don Francisco 
Lorenzo Lamas, la cant idad di 
20.608*68 pesetas, importe de la cer-
tificación número 11 comprensiva 
de obra ejecutada en el camino ve-
cinal número 640 de Monterde a 
Celia. 
PRIMER ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
Por el alma de la señora 
D ó i a T e r e s a m í o 
Galicia-Closvin, señor Blanco. 
Santoña-Gijón, señor Polidura. 
Ovetense-Torrelavega, señor Nie-
to. 
Arenas-Ferroviaria, señor Lera. 
Tranviaria-Huesca, señor Pérez 
García. 
Badalona-Granollers, señor Coll. 
Gerona-Júpiter, señor |Baliu, 




Jerez-Granada, señor Palomé, 
Otra lista de «artilleros»: 
En la primera división se marca-




Seis: Iriondo, Urtizberea y Lecué: 
Cinco: Ventolrá, 
Cuatro: Gallart, Olivares. Edel 
miro, Luis Regueiro y Morera. 
Tres: Uribe, Herrerita, Cisco, Go-
rostiza, Menchaca, Bata y Cervera, 
Dos: Pombo, Yermo: Unamuno; 
Loredo, Helguera, Eugenio, Urqui 
za, Vilanova, Barrios, Arnáu, Már-
quez e Ipiña. ^ ^ 
De uno hay 21 jugadores. 
VIUDA DE ORTEGA 
TERCIARIA FRANCISCANA 
Que descansó en el Señor en Teruel el día 20 de Diciembre de 1932 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
Sus apenados hijos D.a Dolores, D.a Encarnación, D.a María y D. José María; hijos políticos D. Isi-
doro Ortega y D. Emilio Bonilla, hermana D," Dolores, nietos, sobrinos y demás familia, 
Suplican y agradecerán la asistencia a las misas que se celebrarán en Teruel, Iglesia 
de San Andrés, capilla de Nuestra Señora del Pilar, desde el día 18 al 23 inclusive, a 
las ocho, ocho y media y nueve y a la Hora Santa del día 21; y en Zaragoza a las misas 
en el Santo Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar, los días 20 y 21, a las 
diez, diez y media y once, capilla de Santiago, altar de Nuestra Señora de la Esperanza. 
1AY CONCEDIDAS INDULGENCIAS EN LA FORMA ACOSTUMBRADA. 
En la segunda división se marca-
ron 131 goles. 
Sus autores fueron estos: 
Nueve: Gual. 
Siete: Campanal y «Chacho». 
Seis: Elicegui, 
Cinco: Cortón y Catachús, 
Cuatro: Julio. Diz, Herrera, Amu-
nárriz y Fernández (Alavés). 
Tres: Machicha, Gonzalo, Juaris-
ti , Garreta, Echezarreta, Irureta y 
Cajo. 
Dos: Buiría, Nolete, Rubíes, Cal-
vet. Marín. Chipia. Iturralde, Mar-
dones, Vergara y Tejada, 
Y de un gol llegan a 27 los juga-
dores que no pasaron de la unidad. 
Que de 
Con motivo del temporal de nie-
ves, los trenes y automóviles de M. 
nea llegaron a Teruel con grandes 
retrasos. 
El correo lo hizo sobre las diez de 
a noche. 
El rápido, que tiene su llegada a 
as ocho y cinco, todavía estaba sin 
dar «señales de vida» a las once, 
De venir, lo hará más tarde de 
media noche. 
Y es que en el llamado alto de la 
Venta Paniza y Ferreruela, la nieve 
ha caído en gran cantidad. 
Los coches de Zaragoza y Montal-
bán sufrieron idénticos retrasos. 
Es difícil comunicar con la pro-
vincia. 
Llegaron hasta nosotros quejas 
de que en alguna de las salas del 
Hospital provincial existe cierto 
abandono muy fácil de solucionar 
puesto que únicamente se traía del 
cambio de caloríferos. 
«Dicen» 'que, por haberse roto 
la «estufa» que había, los eníet-
mos sometidos a operaciones se 
vieron precisados a calentarse en 
otros departamentos. 
¡Con el frío que hace! 
El punto más interesante habido 
ayer fué sin disputa alguna, la lle-
gada de la estatua que ha de cam-
pear sobre el monumento dedicado 
al llorado turolense don José Torán 
de la Rad. 
Se trata del busto de este ilustre 
paisano nuestro. Mide sobre un me-
tro de altura. 
Lo pudimos admirar en casa del 
marmolista Bolea y únicamente va-
mos a decir que dicha obra es pro-
pia del genio de su autor, ilustre es-
cultor señor Macho, y digna de la 
persona que representa, don Jos 
Torán, 
Viendo los preparativos del mo' 
numento, el éxito completo, defini-
tivo, se «masca» ya. 
Lo celebra 
El del 7 
¡Carpinteros! 
Se vende una máquina 
UNIVERSAL 
semi-nueva, con motor y demás he-
rramientas—Razón en la Adminis-
tración de este periódico. 
Bloque Agrario Turolense 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.-Revisión de Renr.'S.—Organización Agraria.-Constitución de Asociaciones de propieía 
rios. Arrendóíarios y Obreros agrícolas—Róscale de bienes comunales.—Alojamientos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación del irabajo en e\ campo.-Ietensificación de culiivos.-Consulids.--Uformes y reclama-
ciones en centros oficialef "n cuestiones relacionadas con la Agricultura 
SsrVÍCÍfl ¡ratllilB para les aíilíaáas a! Bloque Agrario Turolense mm del teíariaüB: ]mmU, ll .- lEROEL-apartaúo 
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nítro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de Ja 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
D E VENTA E N TODOS LOS 
ALMACENES D E ABONOS 
INFORMES; 
S O C I E D A D ANONIMA 
A2AMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR-
GOS ZARAGOZA-VALENCIA 
SEVILLA MALAGA-BARCE-
LONA v CASTELLON 
h$0 
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El diputado agrario señor Cid lleva al Gobierno 
una representación exclusivamente personal 
La minoría agraria confirma es-
tas manifestaciones de Lerroux 
Extraña la designación de Martínez Barrios para la cartera 
de Guerra.—Aquel dice a los periodistas que aún ha de ha-
ber cosas que les causarán más extrañezas.—Rico Abello 
permanecerá en Gobernación hasta que se restablezca la 
normalidad constitucional y se constituya el Parlamento. 
Después habrá una modificación en el Go-
bierno y Rico será designado para un 
alto cargo 
Madrid.-Leída a los periodistas 
la lista del nuevo Gobierno el señor 
Lerroux les dijo que se ha designa-
do al señor Estadella para la cartera 
de Trabajo, encomendándole la or-
ganización para en su día crear el 
ministerio de Sanidad y Previsión 
Social. 
Añadió que cuando termine el es-
tado de prevención el señor Rico 
Abello dejará la cartera de Gober-
nación y se le designará para un alto 
cargo. 
Entonces habrá una modificación 
en el Ministerio. 
Terminó diciendo el señor Le-
rroux que el próximo lunes se pre-
sentará el Gobierno al jefe del Es-
tado. 
MARTINEZ BARRIOS 
: EN PALACIO 
Madrid. —Alas siete de la tarde, 
estuvo de nuevo en Palacio el señor 
Martínez Barrios despachando con 
el Presidente de la República. 
No firmó ningún decreto. 
LOS MINISTROS 
DIMISIONARIOS 
Madrid. — A'mediodía, almorzaron 
juntos en el Hotel Ritz, los minis-
tros del Gobierno dimisionarios. 
REUNION DE LOS NUE-
: VOS MINISTROS : 
Madrid.—A las nueve de la noche, 
el señor Lerroux conferenció con el 
presidente dimisionario señor Mar-
tínez Barrios. 
En el despacho le esperaban los 
nuevos ministros, los amigos y los 
periodistas. 
Seguidamente en la Presidencia, 
se celebró la ceremonia de transmi-
sión de Poderes. 
El presidente saliente señor Mar-
tínez Barrios pronunció un dis-
curso. 
Dijo que el día 9 de Octubre, vino 
a constituir un Gobierno para susti-
tuir al señor Lerroux, pero él siem-
pre mantuvo firme la esperanza de 
que había de llegar pronto este día 
en el que el señor Lerroux recupera-
ra el puesto que le corresponde. 
Añadió que se siente salisfecho de 
haber cumplido con su deber aun* 
Que la labor del Gobierno no fué 
m ŝ fácil, por haber tenido que en-
centarse con un descabellado movi-
miento. 
Terminó agradeciendo la colabo-
ración que le prestó el personal de 
la Presidencia. 
Habló a continuación el señor Le-
rroux. 
Comenzó diciendo que por des-
gracia-pues desgracia es que se 
produzcan con tanta frecuencia cri-
8,3 en la Repúbl ica- los actos de 
Posesión carecen hoy de la trascen-
encia que tenían antes. 
Agregó 
que hoy no hay más tras-
Cendencia que las cariñosas frases 
Pronunciadas por el presidente di-
ccionario. 
^ él y a mí podrán separarnos 
jj atices de ideología, pero donde no 
Ĉ a la inteligencia llega el corazón. 
^ 'jo que en estos trances es cuan-
. ,necesita de toda su energía y de 
l0dna su serenidad. 
DE SORPRESA EN SORPRESA 
Madrid. —Los periodistas dijeron 
al presidente dimisionario, señor 
Martínez Barrios, que para todo el 
mundo había sido una sorpresa su 
designación para ocupar la cartera 
de Guerra. 
El señor Martínez Barrios conr 
testó: 
— Pues no será esta la única sor-
presa que tendrán ustedes. 
LA DESIGNACION DE 
MARTINEZ BARRIOS 
: PARA GUERRA i 
Madrid. —Se decía esta noche en 
los centros políticos que el señor 
Lerroux había designado al señor 
Martínez Barrios para ocupar la car-
tera de Guerra por indicaciones de 
una persona cuya autoridad le era 
debido acatar al señor Lerroux. 
LA SUBSECRETARIA 
: DE GOBERNACION : 
Madrid. —Se indica al señor Abad 
Conde para ocupar la subsecretaría 
de Gobernación. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
DE LOS NUEVOS MINISTROS 
^ erminó diciendo que solicita y 
Pera la colaboración leal jdel per-
SOrial de la Presidencia. 
Madrid. —Los nuevos ministros, 
menos los señores Pita Romero, Cid 
y Pareja, cambiaron impresiones 
con el señor Lerroux. 
Este dijo que la reunión no había 
tenido carácter de Consejo de minis-
tros; lo celebrará el Gobierno el lu-
nes bajo la presidencia del señor 
Alcalá Zamosa. 
Añadió el señor Lerroux que los 
señores Pita Romero y Cid van al 
nuevo Gobierno con su representa-
ción exclusivamente personal, 
CID NO LLEVA LA REPRESEN 
TACION UE LOS AGRARIOS 
Madrid. —Esta noche se reunió en 
el domicilio del señor Martínez de 
Velasco, la minoría agraria. 
Terminada la reunión, hablamos 
con el diputado agrario don Leopol-
do Igual Padilla, que nos informó 
de que en ella se habían examinado 
los términos de la consulta evacua-
da por el señor Martínez de Velasco 
en Palacio, y se había acordado que 
el señor Cid sólo lleve al Gobierno 
su representación personal y no la 
de la minoría. 
DE MADRUGADA EN 
: GOBERMACION : 
Madrid. —El ministro de la Gober-
nación, señor Rico Abello, al recibir 
esta madrugada a los periodistas les 
entregó una nota dando cuenta de 
que el señor Lerroux le había hon-
rado con su confianza manteniéndo-
le en el Ministerio de la Goberna-
ción para que pueda responder ante 
las Cortes de su gestión electoral y 
de su actuación en cuanto se refiere 
al orden público. 
Añade la nota que se mantendrá 
en el Ministerio el tiempro preciso 
para que desaparezca en España el 
estado de excepción y se constituya 
el Parlamento. 
Después el señor Rico Abello ha-
bló con los informadores de la Pren-
sa dándoles cuenta de que conti-
Información del extranjero 
Se estima que está a punto de consumarse 
la derrota definitiva de Bolivià en el Chaco 
Se hunde un buque español y se ignora la suerte que hayan 
corrido sus tripulantes 
Londres. — Noticias procedentes 
de Bucarest dicen que el barco-tan-
que español «Zarofa» se ha hundido 
en medio de la tempestad, a la altu-
ra de Constantinopla. 
Se teme por la suerte que haya 
podido correr la tripulación. 
SE HUNDE UN VAPOR 
Y SE CREE QUE PERE-
CIO LA TRIPULACION 
Londres. —Se anuncia que vencido 
por la tempestad, un vapor de unas 
500 toneladas ha desaparecido a la 
altura de Aldeburgh (Sufolk). 
Se teme que el barco haya zozo-
brado con los doce hombres que 
componían su tripulación, 
H A N PERECIDO NUEVE DE 
LOS TRIPULANTES DEL VA-
POR «CULMORE», QUE SE 
: FUE A PIQUE : 
Aldeburgh. — Se confirma que nue-
ve de los miembros de la tripulación 
del vapor «Culmore», hundido a la 
altura de Hindenburg, han perecido. 
Hasta ahora han sido recogidos 
cuatro cadáveres. 
EN HUNGRIA REINA 
UNA FUERTE TEM-
PESTAD DE NIEVE 
Bucarest. —Desde ayer reina en 
todo el país una violenta tormenta 
de nieve. 
Todos los trenes circulan con 
grandes dificultades y llevan consi-
derables retrasos. 
La circulación en las calles de Bu-
carest es muy difícil a causa de la 
nieve y del viento. 
EN MILAN, LA NIEVE AL-
CANZA UNA ALTURA DE 
45 CENTIMETROS 
Milán. —El espesor de la nieve al-
canza a 40 centímetros, y en algu-
nos sitios, como en Venècia, aun 
metro.1 En Udine la temperatura es 
bajísima. 
VICTORIA DE LOS 
PARAGUAYOS 
Asunción.—Se anuncia que las 
tropas paraguayas han capturado el 
fuerte de Saavedra, uno de los más 
importantes de Bolivià. Se anuncia 
también que los paraguayas conti-
núan su avance para capturar el for-
tín Muñoz, a sesenta kilómetros de 
Saavedra, y que controla el tráfico 
por la carretera a la base del Cha-
co. Por esta causa se espera que los 
bolivianos hagan una defensa he-
roica del fortín Muñoz. 
Se estima por los observadores 
neutrales militares que si este fortín 
Muñoz cae en manos de los para-
guayos puede decirse que la derro-
ta de Bolivià en la cuestión del 
Chaco es un hecho real y completo. 
DEL INCENDIO DEL 
: REICH STAG i 
Léipzig. —El fiscal que entiende en 
la causa por el incendio del Reichs-
tag pide la pena d« muerte para Van 
der Lube y el ex diputado comunis-
ta Torgler. Para los acusados búl-
garos concede la absolución. 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
núan los hallazgos de explosivos en 
diversos puntos de España. 
El más importante de todos ellos 
es el efectuado en Huesca, donde 
se han encontrado las siguientes ar-
mas; 
Cuatro fusiles. 




Ciento diez escopetas. 
Diez y siete armas blancas. 
Ciento diez bombas. 
Trescientos cincuenta y cuatro 
cartuchos de dinamita. 
Dos mil quinientos veinticinco 
fulminantes. 
Siete kilos de mecha. 
Cinco sacos de perdigones. 
Tres cajas de pólvora. 
Cincuenta cartuchos. 
Ciento cincuenta y tres balas de 
fusil. 
Y trescientas sesenta balas de pis-
tola. 
También dijo el ministro que en 
Càceres han sido detenidos y están 
ya convictos y confesos los directo-
res del movimiento que debía esta-
llar en aquella provincia y que no 
estalló por no haber llegado a tiem-
po la señal convenida. 
Terminó diciendo que también 
han sido detenidos en aquella pro-
vincia los que fabricaron los explo-
sivos. 
UNA OCURRENCIA DE 
: CASARES QUIROGA : 
Madr id . -El señor Casares Qui-
roga dijo a los periodistas que si 
hubiera sido llamado a consulta ha-
bría aconsejado la formación de un 
Gobierno netamente republicano, 
presidido por el señor Sánchez Ro-
mán, para disolver estas Cortes y 
convocar a elecciones con garantías 
de triunfo para el sufragio republi-
cano. 
Es absurdo —continúa opinando 
Casares Quiroga—que se constitu-
ya un 'gobierno de centro derecha 
sumando elementos que a lo sumo 
soportan la República porque esto 
significa tanto como imaginarse una 
reunión de yernos para defender a 
la suegra común. 
Que las derechas hayan acatado 
hoy el régimen republicano le pare-
ce al señor Casares Quiroga tanto 
como si se encargara a los ratones 
de custodiar un queso. 
LA HUELGA DE 
C A M A R E R O S 
Madrid. —Esta máñana abrieron 
los cafés, bares y cervecerías. 
No se han registrado incidentes. 
Todos estos establecimientos es-
tuvieron concurridísimos, contribu-
yendo mucho a ello la cruda tem-
peratura registrada hoy en esta ca-
pital, donde el termómetro llegó a 
marcar cuatro grados bajo cero. 
A mediodía cayó una copiosa ne-
vada que llegó a cuajar en las ca-
lles. 
CONDENADOS POR TE-
NENCIA DE EXPLOSIVOS 
Madrid. -El Tribunal de Urgencia 
de esta capital ha dictado sentencia 
contra los hermanos José y Julio 
Barreiro, por depósito de armas y 
explosivos. 
Julio ha sido condenado a nueve 
años de prisión y José a once. 
La fuerza pública encuentra el 
plan revolucionario en un tejado 
Ha sido detenido el comité de Zaragoza en el que figuran 
tres mujeres.—Cerca de Bujalance unos extremistas tirotean 
a la Benemérita encargada de la custodia de varios deteni-
dos,—La Guardia civil repele la agresión y resultan 
muertos dos extremistas. 
Han comenzado a actuar en provincias los 
Tribunales de Urgencia 
Córdoba. —Anoche se dispuso el 
traslado, desde la cárcel de Porcu-
na a la de Bujalance, de los deteni-
dos como principales autores de los 
trágicos sucesos ocurridos días pa-
sados en esta última población, • 
El traslado se efectuó en una ca-
mioneta y los detenidos iban custo-
diados por la Guardia civil. 
Un grupo de individuos extremis-
tas, apostados en la carretera, hizo 
una descarga cerrada contra la 
Guardia civil que custodiaba el ve-
hículo. 
Los guardias civiles se vieron 
obligados a descender de la camio-
neta y entablar tiroteo contra sus 
agresores. 
Los presos aprovecharon el mo-
mento para huir. 
Esta mañana se practicó un reco-
nocimiento en el lugar del suceso y 
se encontraron los cadáveres de dos 
de los extremistas que más se dis-
tinguieron en los sucesos de Buja-
lance. 
Otro de los extremistas logró 
fugarse. 
La camioneta iba custodiada por 
doce guardias mandados por un ca-
pitán. 
LA DOCUMENTACION DEL 
PLAN REVOLUCIONARIO 
Zaragoza, —En el tejado de una 
de las casas de la calle de Pereda la 
fuerza pública encontró la docu-
mentación completa de la Federa-
ción Local de Sindicatos y el plan 
revolucionario trazado por la Con-
federación Nacional del Trabajo. 
En virtud de estos documentos se 
tiene ya conocimiento de las perso-
nas que constituían el Comité. 
Estos eran ocho y han sido ya de-
tenidos. 
MUERTE DE UN RE-
: VOLUCIONARIO : 
Logroño. — Comunican de Brio-
nes, que ha fallecido Miguel Castán, 
uno de los extremistas que tomó 
parte en los sucesos revolucionarios 
de los últimos días. 
ARROLLADOS Y MUER-
: TOS POR EL TREN : 
Burgos. —En un paso a nivel de 
la línea del Norte, el rápido de Irún 
arrolló hoy a los obreros Pedro 
Martínez y Aurelio Alvarez. 
DETENCION DEL AVIA-
: : DOR ANSALDO : : 
Pamplona. — Hoy ha sido detenido 
cuando viajaba en una avioneta, el 
aviador don Ignacio Ansaldo. 
También fué detenido en Soria un 
hermano de Ansaldo que le aguar-
daba allí para repostarle de gaso-
lina. 
Esta detención se debe a haber 
incurrido en algunas contradiciones 
Joaquín Moreno, que en Pamplona 
esperaba al aviador Ansaldo. 
SANEANDO LA HACIEN-
; ; DA MUNICIPAL : 
Sevilla. - En la sesión del Ayunta-
miento se dió cuenta de haber que-
dado reducido en los próximos pre-
supuestos el déficit en más de doce 
millones de pesetas. 
VISTA DE UNA CAUSA 
SENSACIONAL 
Salamanca.—Hoy se ha visto la 
causa instruida con motivo de los 
sucesos desarrollados en Macotera 
durante los cuales resultó muerto 
un obrero. 
La causa había despertado gran 
expectación, por lo que la Audien-
cia se vió concurridísima. 
La prueba testifical fué favorable 
para los procesados y se dictó sen-
tencia absolutoria a favor de ellos. 
Fueron puestos en libertad, 
DE LA FUGA DE PRE-
: SOS EN BARCELONA : 
Barcelona, —Se dice que a conse-
cuencia de la evasión de presos de 
la cárcel de esta capital, ha sido des-
tituido el director del citado estable-
cimiento, 
TEMPORAL DE NIEVES 
Vitoria. —Reina fuerte temporal de 
nieve que impide a los labradores 
venir a vender sus productos al mer-
cado de la capital. 
El alcalde ha sido autorizado por 
el Ayuntamiento para enviar leña a 
lacárcelpor la crudeza del temporal, 
UN ACUERDO'SECTARIO 
Ciudad Real, —Con el pretexto de 
unir dos hospitales la Diputoción ha 
acordado el derribo de la Iglesia del 
Carmen, 
El obispo de la diócesis ha eleva-
do la correspondiente' protesta al 
ministro de la Gobernación. 
DE U N A CATASTROFE 
: AUTOMOVILISTICA ¡ 
Santiago de Compostela.—A las 
tres de la tarde, llegaron los cadáve-
res del rector de esta Universidad 
señor Rodríguez Cadarso y el del 
doctor Bacariza. 
Rodríguez Cadarso y Bacariza, pe-
recieron ayer en un accidente auto-
movilístico ocurrido en la provincia 
de Zamora. 
El entierro se verificará mañana 
domingo. 
DETENCION DE TRES PRE-
: SUNTOS INCENDIARIOS : 
Málaga . -En el pueblo de Rincón 
de la Victoria, han sido detenidos 
tres individuos a quienes se les cree 
autores del incendio de una Iglesia, 
CONDENADOS POR TRIBU-
: NALES DE URGENCIA -. 
Cádiz.—El Tribunal de Urgencia 
que funciona en esta capital ha visto 
la causa instruida por el delito de 
tenencia de explosivos contra Juan 
Moya, 
Este ha sido condenado a cinco 
años de prisión. 
Alicante.-El Tribunal de Urgen-
cia ha condenado a ocho años de 
prisión al extremista Félix Lorenzo 
Juan; sorprendido en Elda cuando 
trataba de colocar una bomba, 
Barcelona,-El Tribunal de Ur-
gencia ha condenado a tres años y 
nueve días de cárcel a Eugenio Gar-
cía, uno de los principales autores 
de los sucesos ocurridos en Oleta 
de Monserrat. 
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Ü S l Q [ f i S t i O D O 
Va creciendo con imprevisto ím-
petu el movimiento sindicalista cris-
tiano, que ha sido desde León XI I I 
una de las grandes aspiraciones de 
todos los sociólogos católicos, de 
todos los Papas y de todos los que 
se daban cuenta de que a los avan-
ces socialistas sólo podía oponérse-
les un dique eficaz: el de otras orga-
nizaciones obreristas que no se que-
daran atrás en sus'anhelos reivindi-
cadores pero que no fuese más allá 
de la justicia y que no enarbolaran 
la bandera de la lucha de clases sino 
la del derecho, la de los postulados 
socialcristianos, la de las normas 
de los Pontífices. 
A estas organizaciones hubiera 
podido dárseles un formidable im-
pulso si hubieran contado con la 
comprensión y protección de las 
clases patronales y pudientes. No 
fué así; éstas, salvo honrosas excep-
ciones,'cesaaron los ojos a la reali-
dad y mostraron indiferencia cuan-
do no animadversión hacia los Sin-
dicatos católicos y ello dió logara 
que los obreros en masas compactas 
fueran a nutrir las filas extremistas 
donde se les vaticinaba a la par la 
felicidad y la destrucción sin que, 
en su natural ignorancia, se dieran 
cuenta del absurdo de estas profe-
cías antitéticas. Y son ahora, al ca-
bo de cuarenta años, los propios 
obreros los que evolucionan hacia 
la Sindicación cristiana que, conti-
nuando siempre en su repudio a la 
lucha de clases, no tiene más reme-
dio que hacerse clasista porque son 
los obreros los que están haciènio-
lo todo sin otra protección apenas 
que la de quienes han fundado y 
sostienen el Instituto Social Obrero 
(I. S. O.), esa magnífica institución 
donde se están formando los orga-
nizadores y propandistas que ac-
tualmente recorren España fundan-
do Casas de Trabajo, Sindicatos 
Católicos y Secretariados socíal-
obreros asentándolos sobre bases 
técnicas y firmísimas que son pro-
ducto del estudio, de la observación 
y del análisis de los conflictos 
(huelgas, crisis del trabajo, cuantía 
del salario, etc., etc.,) planteados en 
España y en los países extranjeros. 
Los obreros, que creyeron ver en 
el socialismo la promesa de un por-
venir dichoso y brillante, han expe-
rimentado dolorosísimo desengaño. 
Unos, los levantiscos o los más alu-
cinados, caen en las filas del sindi-
calismo, del comunismo o del anar-
quismo para ir a una muerte violen-
ta en cualquier algarada o para au-
mentar su desengaño hasta la deses-
peración. Otros, los más discretos 
y más comprensivos vuelven los ojos 
hacia la salvadora doctrina social 
cristiana que no predica el odio al 
rico pero que proclama el derecho 
del obrero a no ser explotado, que 
proscribe la lucha de clases pero 
que obligará no tardando mucho a 
los poderosos, por la vía legal si no 
quieren hacerlo por la del afecto y 
el amor, a pagar el jornal más alto 
posible dentro de lo razonable, a 
hacer a los jornaleros partícipes de 
los beneficios, a establecer el jornal 
familiar, a todo, en fin, lo que cons-
tituye su vasto y equitativo progra-
ma. Y así vemos cómo de muchas 
provincias se llama a los profesores 
y propagandistas del L S. O. y les 
aclaman y les siguen los propios ele-
mentos de las Casas del Pueblo y de 
la U. G. T. Principalmente en Gra-
nada y Palència el movimiento sin-
dical cristiano gana al proletariado 
de pueblos enteros. Sería de desear 
que en nuestra provincia se intensi-
fique aún más este movimiento 
obrerista. 
niini 
necesita persona grandes dotes 
organizador, solvencia mate-
rial, ponerse al frente subdele-
gación esta provincia. Escribid 
cualidades, referencias. Apar-
tado 12.076. -Madr id . 
M A D R I D 
ceslao Fernández Florez en un-
ocira y a d e m á s p í s b e y a 
tario, llegaron los primeros y clava-
ron su trompa succionadora en los 
más jugosos puntos del organismo 
estatal; y se diferenció de las otras, 
en que no hubo revelaciones de ca-
pacidad destacada. 
Los parásitos eran gentecilla sin 
importancia que jamás había logra-
do despertar un sentimiento de 
consideración; unos no pasaban de 
la categoría de vagos de café; otros 
èran esos pobres seres que están 
incesantemente roídos por el afán 
de llegar, pero que'no cuentan con 
medios legítimos para salir de su 
merecida insignificancia; periodisti-
llos sin verdadera vocación, a los 
que no atrae, de toda la profunda 
misión de la Prensa, más que lo que 
tiene de escenario y lo que tiene 
también de megáfono para hacer 
resonantes "las más humildes opi-
niones; escribidores que, por serles 
dado a publicar sus críticas de un 
concejal o de un cómico, llegaban 
a creer que en ellos se guardaba la 
balanza con que debían ser pesados 
todos los valores del mundo; des-
contentos que creían que la más 
grave injusticia social era la que se 
cometía con ellos al no reconocer 
les el derecho a la fortuna y a la 
admiración, por unos méritos que 
en verdad no habían tenido nunca; 
revoltosos que refugiaban este 
amargor del fracaso en Comités 
que les procuraban con una vocalía 
la sobra de una sainetesca persona-
lidad; y la turba de los que presen-
taban recibos a la Revolución por 
mil motivos incongruentes con las 
facultades del mando; por haber pa-
sado por la cárcel, por haber sufri-
do un culatazo de un guardia, por 
haber ayudado a huir a un conspi-
rador, hasta por haber ido a visitar 
a los de la Junta revolucionaria en 
la Modelo. Patulea de arribistas, 
fauna de riada, invasión de parási-
tos que se desbordan a favor de un 
abandono en la limpieza. 
La República fos acogió porque 
su juventud era, naturalmente, des-
confiada. Buscaba todavía más la 
incondicionalidad que la utilidad o 
el talento. Vimos súbitamente hor-
miguear en los puestos públicos a 
esa muchedumbre de amigos que, 
como a los nuevos ricos, le había 
salido a la República. Y, a fuerza de 
permanecer en las alturas un mes y 
otro mes, comenzaron a presentar 
ciertas apariencias de personajes. 
Era una envoltura de suficiencia for-
mada por cien elementos delezna-
bles: las caricaturas en los periódi-
cos, las fotografías publicadas con 
ocasión de un banquete, de un acto 
oficial, de un nombramiento nuevo. 
Y los cursos, los interviús... Lo ex-
terno. Por dentro, seguían, natural-
mente, siendo loque siempre habían 
sido. 
«El Liberal» de Bilbao ha dedica-
do un agrio suelto, titulado «Las 
comadres;de la literatura» a Wen-
ceslao Fernández - Flórez. Aparta-
mos, deliberadamente, los adjeti-
vos. 
En ese artículo se le dicen al se-
ñor Fernández-Flórez, entre otras 
cosas emocionantes, que le habrán 
hecho palidecer, si los ha leído, las 
siguientes que forman, como se va 
a veren seguida, un precioso collar 
de perlas literarias: 
«Fernández-Flórez se dedica al co-
madreo en su más vulgar y plebeyo 
aspecto. 
Sus escritos son «la murmuración 
de una vieja comadre de esas que se 
nutren con chismes y cuentos de 
vecindad». 
Habla de los hombres de la Repú-
blica en el mismo tono que puede 
hablar una beata chismosa de sus 
comnañeras de confesionario. Co-
madre humorística que se suena con 
el delantal. (¡Es que hay que ver la 
nariz qur tiene Fernández-Flórez!)» 
Fernández-Flórez pertenece a la 
casta de humoristas de «imagina-
ción precaria tan pobre», que sólo 
encuentran temas ingeniosos «en la 
chismografía y la murmuración de 
plazuela. Son unos palurdos». 
Fernández-Flórez es un «humoris-
ta ramplón y adocenado». 
Fernández-Flórez les debe mucho 
a los hombres del bienio trágico y 
les va a deber mucho más. Porque 
el articulista de «El Liberal» asegura 
que aquellos hombres van a seguir 
trabajando «por la cultura de estos 
humoristas a lo, Fernández-Flórez, 
que, aunque no lo crean, tanto de-
ben a estos hombres, sobre quienes 
lanzan las flechas melladas de su in-
genio de charlatanes». 
jAh! Y aunque esto no tiene nada 
que ver con Fernández-Flórez ni con 
sus flechas lamentables, debemos 
adelantar a nuestros lectores una 
noticia muy consoladora. 
«El Liberal» nos asegura, que esos 
hombres, además de seguir traba-
jando para mejorar la cultura de los 
humoristas, «seguirán trabajando 
por el mejoramiento del país». 
Y esto es siempre de agradecer. 
Un país mejorado y además con 
humoristas de cultura perfecciona-
da, más que un país, es un paraíso. 
El órgano del señor Prieto no 
quiere nada con la plebeyez, ni con 
las vulgaridades. 
Es otro motivo de felicitación para 
todos. 
Claro que será desde hoy, porque 
en el mismo número y en la misma 
plana se dice, por ejemplo, hablan-
do de nuestras mujeres, de las mu-
jeres católicas que votaron contra 
los que se han pasado dos años in-
juriándolas y llamándolas «damas 
de Estropajosa», cosas como ésta: 
«para que añadamos el voto de las 
mujeres fanatizadas que sólo obe-
decen la voz de mando del Obispo. 
¡Versallesco, como puede verse! 
Bueno. ¿Pero qué es lo que ha 
dicho Fernández-Florez para que se 
ponga así «El Liberal» del señor 
Prieto? 
Varaos a ver si lo encontramos, 
porque se nos había pasado. ¡Ya es-
tá aquí!... Es un artículo de «ABC», 
titulado «La isla del doctor Mo-
reau», y en el cual se dicen cosas 
como las que vamos a reproducir, 
aunque, en realidad, no hacía falta, 
porque de palabra y por escrito, las 
han dicho, en substancia, todos los 
ciudadanos, con la única excepción 
de los que en dos años, han eleva-
do, en cerca dos mil millones el pre-
supuesto, después de haber supri-
mido el del Culto y Clero. Copie-
mos: 
«Sea cual fuere la posición políti-
ca de un ciudadano ante las eleccio-
nes que acaban de celebrarse, habrá 
hallado en ellas un motivo de satis-
facción. Nuestra revolución se pa-
reció a una legión de sujetos auda-
ces, ineptos, de mal cerebro y buen 
estómago, trepadores que, conduci-
dos por un certero instinto parasi-i 
En cuanto salieron de ia atmosfe-
ra especial que les procuraba la po-
sesión del Poder, su holgada envoltu 
ra de gobernantes se les cayó a los 
pies. La opinión pública, que ellos 
pretendían haber conquistado y en 
cuyo nombre cometieron tantos dis-
parates y atropellos, les había juz-
gado certeramente. En la primera 
ocasión que tuvo-las elecciones—, 
les negó su voto. El detalle de que 
hombres que han manejado el Po-
der, que han bullido y destacado, 
no obtuvieron más que una vota-
ción ridicula, es la revelación de una 
repulsa que dignifica el país. 
Como aquellos seres de la isla del 
doctor Moreau, éstos vuelven a ser 
la poquita cosa de siempre: los am-
biciosillos. los inútiles, los amarga-
dos, los buscavidas de antaño. 
Pero convendría no perderlos de 
vista. Han gustado las mieles del 
mando, han tenido en sus manos 
una fuerza terrible y no vacilarán en 
los medios que, a su juicio, se les 
pueda volver a procurar. Son Segis-
mundos que no se avendrán a retor-
nar a la triste y vulgar existencia. 
^Atracadores! 
Ha dicho uno de estos días don 
Alejandro Lerroux, al cual, su per-
sona de confianza, el gran merengue 
masónico que preside el Gobierno 
empezó a dificultarle el acceso al Po-
der con la ficción del Gabinete mi-
noritario, ha dicho, repetimos, Le-
rroux, que cuando mira hacia su iz-
quierda republicana no ve nada, esto 
es, no ve nada que>epresente fuer-
zas y calor'de opinión; ve unos hom-
bres que han nutrido 'sus inteligen-
cias con largasVcortas lecturas; que 
se han asimilado lecturas más o me-
nos extrañas^y más o menos brillan-
tes; que siendo españoles piensan y 
sienten según los modos y las mo-
das, ya fuera del uso; en Francia, en 
Inglaterra, en Alemania, pero que no 
conocen bien si no que desconocen 
por completo a'su país; y esos hom-
bres que, o están solos, o poco y 
mal acompañados, según acaban de 
acreditarlo las elecciones generales 
se forjan la ilusión de que son algo, 
de que lo sonrodó y continúan abri-
gando la pretensión de seguir diri-
giendo y aun impidiendo la política 
a la nación entera que los repudia. 
Otros que no fueran ellos, después 
de lo que el díaIíl9 del pasado y el 3 
del mes en curso ha dicho España; 
después de pagarles a algunos de los 
más conspicuos lo que aquí no se ha 
negado a nadie, un acta de diputado 
y de obtenerla otrosjcomo merced de 
la amistad o del compadrazgo y no 
por expontánea designación y por el 
entusiasta sufragio de los electores, 
se hubieran retirado a sus casas 
apartándose siquiera transitoriamen-
te de la política para que el país que 
los ha juzgado con severidad, pero 
acaso menos severamente de lo me-
recido, fuera olvidando los grandes 
yerros en que incurrieron y las enor-
mes arbitrariedades y tropelías que 
en los años más ignominiosos de 
nuestra historia penetraron. 
Pues bien: en vez del apartamien-
to que les imponían la solemne re-
pudiación de que han sido objeto en 
sus personas o en la de sus correli-
gionarios y conmilitones que han so-
licitado el sufragio popular, ahí están 
moviéndose y agitándose un día y 
otro tratando, no sólo de señalar di-
rectrices y normas de Gobierno, pe-
ro hasta de imponer las personas que 
han de ejercerlo, como si fuesen al-
go, o como si detrás de ellos existie-
ra una opinión numerosa y califica-
da. 
Afortunadamente Alejandro Le-
rroux, que con todos sus grandes de-
fectos y su no recomendoble historia 
revolucionaria está a mil codos por 
encima de aquéllos, no se ha mordi-
do la lengua para decir y declarar lo 
que ven y dicen a una todos los es' 
pañoles, a saber, que mirando a la 
izquierda no ve nada; que se trata, 
añadimos nosotros, no ya de unos 
generales sin ejército, pero además 
de unos que con su táctica y su es' 
trategia de un sectarismo vulgar han 
puesto en grave riesgo de que se per-
diera lo que tenían el deber, dentro 
de las leyes, de consolidar. Y cuan-
es así, no sólo el buen sentido, pero 
aun en simple instinto de conserva-
ción señala la pauta o la norma que 
para constituir nuevo Gobierno de-
be seguirse, que no es otra que la 
de prescindir por completo de tales 
hombres y hacer en todo lo posible 
lo contrario de lo que ellos hicieron: 
con lo cual, irá recobrando España 
lo que bajo la imperdonable funestí-
sima gestión política y administrati-
va de los aludidos perdiera. El señor 
Lerroux tiene ya la experiencia de lo 
que es un atraco; y conociendo a las 
personas capaces de perpetrarlo no 
es de creer que nuevamente se deje 
atracar. 
Miguel Peñaflor 
También los seres de Moreau fueron 
después peores. 
Hay que desear y que esperar que 
no vuelvan nunca, definitivamente 
arrumbados en el desván de los ma-
los recuerdos de unos dias de tran-
sición. 
Es frecuente que incluso por per-
sonas de alguna cultura en cuestio-
nes sociales se hableindistintamente 
de clase trabajadora y de clase obre-
ra, como si se tratara de conceptos 
idénticos. No hay tal identidad. La 
clase obrera-el proletariado, tanto 
dé la ciudad como del campo-es 
sin duda de ningún género clase tra-
bajadora; pero en ella no pueden ser 
comprendidos todos los hombres 
que trabajan, todas las clases traba-
jadoras. Y decimos «clases» y no cla-
se porque, aunque un criterio sim-
plista y erróneo, que suele ser cul-
tivado con^finalidades revoluciona-
rias bien visibles, suponga que so-
lamente los obreros trabajan, la ver-
dad es que no hay una sola clase 
social en que no existan trabajado-
res, del mismo modo que en todas 
hay haraganes, individuos social-
mente inútiles y hasta perjudiciales. 
Por las condiciones en que traba-
ja y el fruto que recoge de su'traba-
jo, la clase media no es, desde lue-
go, burguesía; pero tampoco es pro-
letariado, excepto, a lo sumo, en las 
zonas más pobres y lindantes con el 
proletariado propiamente dicho. Le 
cuadra perfectamente la denomina-
ción de pequeña burguesía. Pero su 
posición intermedia, si hace de ella 
el centro de moderación—el eje, en 
realidad —de los movimientos socia-
les, la tiene continuamente someti-
da a la atracción con que en sendas 
direcciones contrarias procuran in-
corporársela—y absorberla—el pro-
letariado y la burguesía. 
Esto hace, como es natural, que 
la clase media esté sujeta, a vaivenes 
cuyo sentido depende en cada mo-
mento de la relación de fuerzas en-
tre la burguesía y el proletariado; 
pero en general' la clase media, aun 
cuando se resista a dejarse dominar 
por la burguesía e incluso llegue a 
luchar con ésta y a mirarla hostil-
mente, es en conjunto más conser-
vadora que revolucionaria. La victo-
ria del fascismo en algunos países 
no es, en absoluto, como ligeramen-
te se suele decir, la obra de la clase 
media,- pero no puede negarse que 
esta clase ha contribuido poderosa-
mente al triunfo fascista. Destroza 
da—y exasperada —porcias crisis eco-
nómicas, que acaso tienen efectos 
más ruinosos para ella que para el-
proletariado, la clase media, fuerte-
mente solicitada por el proletariado 
revolucionario, no ha querido hacer ; 
con éste el frente único, seguramen-
te porque sabe o presiente que por 
su desatino al día siguiente de una 
victoria proletaria no consistiría en 
compartir con el proletariado el bo-
tín del triunfo y menos aún en con-
servar, como principal poseedora 
que es la cultura, un puesto de pr i -
mera fila en la dirección de la nue-
va sociedad. Tendría que resignarse 
a ser la servidora sumisa de la dic-
tadura del proletariado. De esto po-
dría hablar con profundo 
miento de causa, si tuviera ^00*' 
de hablar libremente la das 
de la Rusia revolucionaria. 6 
Por lo general, el esnfrif. 
vador-y. si la palabra parecer-
exacta, moderado-de lar i Poco 
dia es más fuerte en el ca me-
en la ciudad, quizá porau?0 ^ 
ciudad las realidades de la vV11 ̂  
se ven con tanta claridad no 
el campo y se diluyen con niá?len 
hdad que allí en las teorías U Cl' 
ños y las quimeras de los S e -
rios. Asi es como en las c i u S 3 ' 
sobre todo en aquellas dond, i1 
fuerzas del proletariado actúVn as 
mayor intensidad, se advierS COri 
una parte de la clase media se ^ 
penetrar por los ideales revoi,,?14 
narios. Acabamos de tener un 
indicio de este hecho en lasV!eÍ0 
de votación que las candidafl1"38 
socialistas han alcanzado en & 
tos nada obreros de algunas caniS' 
les. Esosvotos^nsu inmensa m ' 
yona, son de gentes de la dase m 
día. c. me-
Ahora bien, la revolución social 
que aspiran los partidos radica eí 
de la clase obrera nunca será no? 
ble si éstos no cuentan, por lo m 
nos, con la neutralidad del extens6 
sector de la sociedad que va desd? 
la auténtica burguesía hasta el ver-
dadero proletariado. Este no es co-
mo aseguran algunos de sus corifeos 
la mayoría de la sociedad, ni proba-
blemente-con la excepción, si aca-
so, de los países fuertemente indus-
trializados-la minoría social numé-
ricamente más importante. Pero el 
proletariado y la clase media consti-
tuyen indudablemente esa mayoría 
y bien lo saben los directores del 
movimiento obrero revolucionario, 
que, por cierto, suelen ser hombres 
procedentes de la clase medía. 
Es incuestionable que en muchos 
casos la tendencia revolucionaria de 
algunas gentes de la clase media tie-
ne mucho de novelería, o de manera 
de llamar la atención, o de hacer 
carrera política, sin que fal£en-se-
ría injusto negarlo —quienes proce-
dan con absoluta buena fe y desin-
teresadamente, cegados, la mayoría 
de las veces, por, el brillo artificial 
de unas ideas de apariencia gene-
rosa que prenden con relativa facili-
dad en los espíritus sensibles apar-
tados-Dios sabe por qué-de la 
Religión que en otros tiempos les 
había sostenido moralmente. Pero 
también coopera en alto grado a que 
de la clase media ¿salgan auxiliares 
para la revolución social el hecho de 
que bajo muchos aspectos hay me-
nos atención para las necesidades 
morales y materiales de esa clase 
que para las de la clase obrera. Y 
está bien que se cuide de éstas; pero 
aquellas no deben ser olvidadas. 
Atención a la clase media. Sin ella, 
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Editorial ACCION.-Teruel 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
•Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformació 
nes de camiones y coches en mejores con 
dicíones que nadie. Facilidades de pag" 
CASA CENTRAL 
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